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!̱̀͂ఴ࿚ͥͩ۾ͅৗུ͈֗ޗȂ̦͙ͣ̈́܄ͬဇၑഎफࠐȂ́ࠧخະ̷༹̭༷̠̞͂ર
ȃ̜ͥ́ࠧخະ
!́ͭ஖ͅഎఘ৽ͬ຦ै̞ၻͤ͢Ȃ̞̀̿ܖͅഎ࿒֗ޗ̈́ږྶ͈ࢷڠȂ͜৆༷͈રۻ֥஠ӳ
ȃ̧ͥ́א׋ͅഎ૕ழȂ̦̀̽͂͘͘ࢷࣞڎ͈ઐຩȂ̱ঔ৘
ȃ̧̦̭̳ͥ́͂ঐ࿒ͬഎ࿒͈ܢਫ਼̭̳́͂ͥ௽זȃ̭̳͂ͥ௽ז͉৒ޗࠠ׵Ӵ
ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⹺⏕߇␆ߩቶᢎ഍Ṷࠆ߇ߥߟߦผᱧߩᐕ㧜㧡ޔߦਛߩࠅ㄰ࠅᝄߩߎ  
ߡߒߣ❱⚵߇ࠇᵹߩᐕ㧝߁޿ߣޠ㓸ᢥᗐᗵޟޠળ഍ⷰޟޠ㓸ᢱ⾗ޟޔߡߒߣ༡ㆇߥ⊛૕ౕ
⊒ߥ⊛૕ౕޔ߇ߣߎߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎߚ߈ߢࠎㅴߡߖߐⅣㅪࠍࠄࠇߘޔࠇߐᚑᒻ
⌀ޔߦߌߛࠆ޽ߢߩ߽ߚߞ߆ߥ߽ߦ⊛࿖ోߢ߹ࠇߘޔߪߺ⚵ࠅขߥ㆏࿾ߩߎޕߛ࿃ⷐߩዷ
ࠆࠃߦᩞ⁛නޔ෰ㆊޕࠆ߃⸒ߣߚࠇࠄ૞ߡߒ㓸⚿߇ᗧᾲߩຬᆔ༡ㆇߡߒߘޔᧃߩ⼏⺰ߥ៼

 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߔ഍ⷰࠍ⋡Ṷߓหޔߒ㓸⚿߇ᩞ㜞ࠆ޽ߦᏒㇺᣇ࿾৻߁޿ߣ᧻ᵿޔߢਛߚߞ޽ߢᵹਥ߇഍ⷰ
❱⚵ߩߡߞ߹㓸ߊߥ೎඙ߩᩞ㜞┙⑳ߣᩞ㜞┙౏߽߆ߒޕߚߒ↢⺀߇❱⚵ߥ⊛ᦼ↹߁޿ߣࠆ
ޕࠆ߃ᢙࠍᩞ㧜㧟ᢙᩞടෳߩ㜞ᦨޕߚߞߥߣ
࿖ోޕߊ޿ߡߞ߇ᐢߣ߳⼱㊄ޔ↰ፉޔᨑ⮮ޔ↰⏥ޔᓟߩߘޔߪቶᢎ഍Ṷߩ␽⊒᧻ᵿߩߎ 
⊒߽߳࿖ోޕߚࠇ߹↢߇ޠቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿޟࠆ޽ߢᘒᒻ⾨㐓഍Ṷߩ⊒᧻ᵿ޿ߒ⃟߽ߦ⊛
㐳ޔ⋵ᒻጊ߇⾨㐓หวߩ↢ᩞ㜞ޔ߇ߛߩ߁㆑ߪ✲⚻ࠆࠇߐ❱⚵ޔߢ࿾ߩࠇߙࠇߘޔࠇߐା
ޕߊ޿ߡߞ߇ᐢ߳ߤߥ⋵Ꮉ⍹ޔ⋵㊁

ടෳ⊛૕ਥߩᓤ↢㧚㧡㧙㧞
߈ߢടෳߦ⊛ᭂⓍ߇り⥄ᓤ↢ޔߪߩࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ↱ℂߩߟ৻ߩഞᚑߩޠቶᢎ഍Ṷޟ 
り⥄ᓤ↢ޔࠄ߆ὑⴕߩりߌฃߢ๧ᗧࠆ޽ޔ߁޿ߣ഍ⷰޔߪࠇߘޕߛߣߎߚࠇࠄ૞߇ᘒᒻࠆ
ߩߡߒߣቴⷰߩࠄ⥄ޕߛߣߎߚࠇ౉ࠅขࠍὑⴕߥ⊛૕ਥࠆ߃឵߈⟎ߦޠᢥᗐᗵޟࠍ޿ᕁߩ
࿁㧝╙ࠍᘒᒻࠆ߈ߢ᦭౒߇ຬోᓤ↢ޔࠇࠄ߼ߣ߹ߡߒߣ㓸ᢥᗐᗵ߇ࠇߘޔ߈ߢ⃻⴫ࠍ޿ᕁ
ߕࠇࠊࠄߣߦᨒ߁޿ߣᩞቇ߇ᓤ↢ߩᩞฦޔߌ⸳ࠍޠળ⺣ᐳޟޔߚ߹ޕߣߎߚߖߐ⃻ታࠄ߆
ߎࠆ߈ߢߘߎࠄ߆ࠆ޿ߡߒ഍ⷰࠍบ⥰ߓหޕࠆ޽ߢߺ⚵ࠅขߥ⊛ᦼ↹߽ߣߎࠆ޿ߡߒᵹ੤
ࠆ޿ߡߒᔕኻޔߖߐᤋ෻ߦᗵᢅߦ༡ㆇޔࠅขࠄ߆ᓤ↢ࠍޠ࠻࡯ࠤࡦࠕޟߦࠄߐޕࠆ޽ߢߣ
ࠇߐ⃻ታߦ㓏Ბߩᦼೋ߇༡ㆇߥ⊛ਥ᳃ޔࠇࠄߓᗵ߇ᄦᎿߩᣇ↢వߩຬᆔ༡ㆇޕࠆ޽߇ߣߎ
޿ߡߞࠊ⚳ߦߌߛὑⴕ߁޿ߣ഍ⷰޕࠆ޿ߡߞߥߦ࿃ⷐߚߖ߆▽ࠍผᱧߩᐕ㧜㧡ޔ߇ߣߎߚ
ฬ߁޿ߣޠቶᢎ഍Ṷޟޕ޿ߥࠄᱷߪ㍳⸥ߩߘޔߒߚ޿ߡߞࠊ⚳ߦቶᢎ⾨㐓ߥ⊛⊒නޔࠄߚ
ޕࠆߥߊ⭯߇๧ᗧߩޠቶᢎޟޔࠆ޽ߦ೨
⡞ߣߚߞ޽߇⼏⺰ޔ߽ߢਛߩ࿅഍߿ຬᆔ༡ㆇޔߪᣇߌઃߩ೨ฬ߁޿ߣޠቶᢎ഍Ṷޟߩߎ 
ߦຬᆔ༡ㆇ߇ߌߠ⟎૏ߩߡߒߣⅣ৻ߩᬺ᝼ࠅߪ߿ޔߪߣߎߚߌઃฬߣޠቶᢎޟޕࠆ޿ߡ޿
ޔߪߣߎࠆߔ⾨㐓ࠍบ⥰ߚࠇఝޔ߮ㆇࠍ⿷ߦ㧕ႺⅣบ⥰ߚࠇఝ㧔㙚ળ޿ߥߪߢᩞቇޔࠅ޽ߪ
ࠍ୯ଔࠆߔࠍᣉታ߽ߢߢ߹ߡ߼߿ࠅขࠍᬺ᝼ߩᏱᐔޔࠅ޽ߢߣߎ޿ߥ߈ߢߪߢᬺ᝼ߩᲑ᥉
᝼ޟޔߪ࿅഍ߒኻߦࠇߘޕߚߞ޽߇๧ᗧߦߣߎࠆ߃឵߈⟎ߦ႐഍ࠍᩞቇޕࠆ޿ߡߒߛ޿⷗
߆૗ߢりోޔߡ޿⟎ࠍりߦ႐ߩߘޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔࠅߛࠎቇޔࠅߚ߃ਈޔߦ߁ࠃߩޠᬺ
ࡐࡦࠪޕࠆ޽߇ᒛਥ߁޿ߣߩ߽ࠆߍ਄ࠅ૞ߦ౒߇ᣇ෺㧕ቴⷰߣบ⥰㧔⠪ਔޔߩ߽ࠆߓᗵࠍ
᧦ᢎޔߡߒߘޔߡ޿⟎ࠍりߦ႐߁޿ߣ႐഍߽ߡߊߥዋޕࠆ޿ߡߞߥߦ⼏⺰߽ߢߤߥࡓ࠙ࠫ
ᗵߦบ⥰߇ᓤ↢ࠍ߆૗޿ߥ߃ߒߥߪߢቇᐳޔ޿ߥ߃ߒߥᐩ೔ߪߢᬺ᝼ߩᲑ᥉ޔߊߥߪߢ⊛
⥄ᓤ↢ߦߣߎࠆߔ⾨㐓บ⥰ߢ႐഍ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ὑⴕ߁޿ߣ߁໧ߦઁޔ޿໧ߦಽ⥄ޔߓ
ޕࠆ߃⸒ߣ࿃ⷐ߻ᱠࠍผᱧ߁޿ߣᐕ㧜㧡߇ቶᢎ഍Ṷߩߎޔߪߣߎߚߒߛ޿⷗ࠍ⟵ᗧ߇り

ቯ೙ᔨℂߩቶᢎ഍Ṷ㧚㧟
޿ߡࠇߐ⸥᣿߇ޠᔨℂቶᢎ഍Ṷޟޔߦߟ৻ߩ࿃ⷐߥ߈ᄢߚ߈ߡ޿⛯ߊ㐳߇ޠቶᢎ഍Ṷޟ 
ޔߪຬᆔ༡ㆇߩᩞฦޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߒ߆↢ߦ༡ㆇޔߒ⹺⏕ᐕᲤࠍᔨℂߩߘޕࠆ޽߇ߣߎࠆ

 
 㧕ㇱ৻╙㧔ኤ⠨ߩࠄ߆✲⚻ߩቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿࠆ߃ㄫࠍᐕ㧜㧡

ߡߞߥߦޠᩇޟߩ༡ㆇ߇ᕈ⛯⛮ߪቶᢎ഍Ṷޕࠆߔࠅߚߞ޽߇ઍ੤ോᩞ߿േ⒖ᩞቇߩᣇ↢వ
ᢎ഍Ṷޔߢߤߥ⼏ળຬ⡯ߩᩞฦޕࠆߥߦߣߎߔ᧪ࠍ㓚ᡰߦ༡ㆇߪߣߎࠆߔ⛯ᢿޔߢߩࠆ޿
ᓧࠍ⸃ℂޔߒ᣿⺑ࠍሶ㛽ߩߘޔ߫ࠇ߅ߡࠇࠄ߃ᝪ߇ޠᔨℂޟޔߦᤨࠆߥߦ㗴⼏߇ߣߎߩቶ
ࡑޔߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ߆↢߽ߦ༡ㆇߥ⊛૕ౕޕࠆࠇߐ⹺⏕߇⟵ᗧߩߘޔߢߣߎࠆ
ޠᔨℂޟࠆ޽ߢ㝬ޔࠄ߆ߛޕ߻ࠄߪ߽㒾ෂࠆߥߦᛚ⛮ߩߌߛᒻޔߪߦߣߎࠆߔൻ࡞ࠕࡘ࠾
ޕߛߩߥ੐ᄢ߇ᛚ⛮ߩ

ᔨℂ㧚㧝㧙㧟
ޕࠆߍ޽ࠍሶ㛽ߡ޿ߟߦᔨℂߚࠇߐቯㆬߢળຬᆔ೎․ߦᐕ㧥㧡๺ᤘޔᧃߩ⼏⺰ߥޘ᭽ 
⸛ᬌޔ߃ㄫࠍᐕ๟㧜㧞ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ␜ߡࠇߐ㗴ߣ࡯㐿ዷߣᛚ⛮ߩߘ࡯ᔨℂߩቶᢎ഍Ṷ 
ߚ߈ߡ಴߇ჿࠆ߃ᘷࠍൻᑼᒻޔൻṛ஗ߩേᵴߩቶᢎ഍Ṷޔߪ↱ℂߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ട߇
ޕࠆ޿ߡߒᦸዷࠍޠᔨℂߩߟ㧠ޟߡߞߚߦ⁁⃻ޔߢὐᤨߩߎߩᐕ๟㧜㧞ޕࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߣ
̶̵̥͉͈̯̈́ͥરۻͬࠠ׵ͅ୆ࢷ͈͓̳ࣞ̀ȫ2Ȫ
ӱ͉ࠠ׵ȃ̜ͥ́և࣐̳ͥࡑఘͬ൲ۜഎ૤̱̀೒ͬژಶ͂ژণȂ͉և࣐̠̞͂ȷરۻȶ !
͈ఈȂ̦଻୪ೄ͈̭Ȃ́੅̯ࠝͥͦಃࢹ̀̽̈́͂ऺள̦ۼ૽͈૸୆͉ࠠ׵Ɂ଻୪ೄ͈൲ۜ
Ȃ৪ܿ׵ȂۼߗరໍɁ଻ࣣ௙̾঵͈ࠠ׵Ӳȃ̢ͥဓͅ୆ࢷࣞͬ൲ۜ̈́ႧޑȂ̩૬ͤ͜͢੅ࠝ
̹̱֚ൡࣺ́ͭͤ৾ͬளါഎඤ̠̞͂଻ேএȂ଻ڠ໲Ȃ͂ளါഎ੅̜͈ࠝͥͣ̓̈́͠ެܾ
Ȃ̜ͤ́੅͈ࠝ଻֚ٝ̈́ෝخະ໘฽̦ࠠ׵Ɂ଻඾͈̱ࣽ̀͂ఴ࿚ӳȃ̜ͥ́ٮଲ̈́എࣣ௙
͈͈͜ٸոࠠ׵͉തˏ͈̭Ȃ̫ͥ௽̱೰ܰͬࠠ׵̧̱͈̀͂ͥ͜୆ͅۼশ̠̞͂඾ࣽͅુ
ޕ̜ͥ́ࡑఘ̈́എۼ૽͜ड̀̽͂ͅ୆ࢷࣞȂ̜͈̞ͤ́̈́ͦͣ͜ංͅօယ͉̥ͣ
ߚ߃ਈࠍ㊎ᜰߦ㐿ዷߩᓟ੹ޔߒ᜝✚ࠍേᵴߩߢ߹ࠇߎޔߪߣߎߚߒ⹺⏕ࠍޠᔨℂޟߩߎ 
߇ຬᆔ༡ㆇߩᩞฦޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ᣇ߃⠨ߩㅢ౒ߪߦ߼ߚࠆߖߐዷㅴࠍ⾨㐓หวޕࠆ߃⠨ߣ
ޕࠆ߇ߥߟߦ༡ㆇ޿ߥࠇ߱ޔߢߣߎࠆ޽߇㊎ᜰߩߘޔ߽ߡߒઍ੤
ㄟࠅಾធ⋥ߦᔃߩ↢ᩞ㜞ߥࡉ࡯ࠗ࠽ޔ߇ᕈ․ߟᜬߩ഍Ṷޔߪߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߦߎߎ 
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ߣ߹߇੐ࠆ޽ߢߣߎߟᜬࠍᕈว✚߻
̥̬ͥષͤ৾ͬࠠ׵̠͈̈́̓͢*3)
̩͂̈́͜ઁȂ̩͉͈̳̈́́ͥࠫ͜ਞ̵̭̭̀̽ͬ͂ͬ͂ͥ͜ࡉͬ຦ै͈͉֚̾৒ޗࠠ׵ !
̜Ȃ͞ȜΆυ΂Οͼ̜ͥȃ̜͈̠ͥ́͜࿚ͬض̵଼̭̯́͂ͥરۻͬ຦ैུ͈२͈ۼා२
̦৘૯̷͈̭֚̾ͅȂ̱̀͂ࠠ׵య࡛ȃ̞͉͈̫̱̈́́ͥ̾͜؋ͬ۷୆૽̜ͥȂ͞৆အͥ
ȃ̢̞̫͈̩̈́ͣ̈́͊ͦ̈́́ͥ̀͜ஶͅര୆̀̽ͬ͜ႁ૯ทȂ̜ͤ
ᐕ㧟ߩߎޔࠅ߹ߟޕࠆ޽߇ታ੐ࠆ߈ߢ⾨㐓ࠍบ⥰ߩᧄ㧟ߦ㑆ᐕਃᵴ↢ᩞ㜞ޔ߫ࠇߔ⛯⛮ 
ޕࠆߔ࿷ሽ߇⚛ⷐࠆࠇ߆ߪ߇㐳ᚑߩᓤ↢ߦߎߎޔߢߌࠊࠆ߈ߢ߇⾨㐓บ⥰ߩᧄߦ㑆߁޿ߣ
ڰ֗ޗ͈ࢷ̦ࣞ৒ޗࠠ׵Ȃ଼͉̹̳͛ͥͅోͬഎ࿒͈ܢਫ਼Ɂ৒ޗࠠ׵͈̱̀͂൲ڰ֗ޗ*4)
൵ঐ͈ࢃমȆஜমȂ̷̹͈͛ͅȃ̞̫̞̫̈́ͣ̈́͊ͦ̈́̀ͦͣ̿౾պ̥̱͂ͤ̽ͅಎ͈൲
̤෇ږ͈൲ۜͥ͢ͅ໲ேۜȂ൵ঐஜম̹̱ͅ૤ಎͬਬၳ঩ȃ̜ͥ́࠯ૄ͈ࠧخະ̦৘ਰ͈

 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ȃ̜ͥ́൲ڰ֗ޗ̈́എུܖ̢ͥ঑ͬ৒ޗུȂ͉൵ঐࢃম̹̱ͅ૤ಎ࣐ͬอ͈ਬ໲ே͍ۜ͢
⊛ᔃߩᓤ↢ޔߪߣ⢒ᢎޕࠆ޿ߡߒ⹺⏕ᐲౣࠍ⚛ⷐ⊛⢒ᢎ߇ޠቶᢎ഍Ṷޟޔߡ޿߅ߦߎߎ 
ߢᔨ᭎ᧄၮߡߞ޽ߦ႐ߩ⢒ᢎޔߪὑⴕ߁޿ߣࠆߺ⋭ࠍࠄ⥄ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔଦࠍ㐳ᚑ
㧝ߦනޔ߇ޠቶᢎ഍Ṷޟߩߎޔߢߩࠆ޽ߢߩ߽ߊ޿ߡߒ㐳ᚑޔߢਛߩߨ㊀ߺⓍߩߘޔࠅ޽
ߠ⟎૏ߦ⏕᣿ߡߒߣߟ৻ߩേᵴࠍࠅ㄰ࠅᝄߩᓟ੐ޔߊߥߪߢߩߊ⟎ࠍὐ㊀ߦߺߩ഍ⷰߩ࿁
ޕࠆ߃⸒ߣߚ߼㜞ࠍ⚛ⷐ⊛⢒ᢎߩޠቶᢎ഍Ṷޟޔߪߣߎߚߌ

㓸ᢱ⾗㧚㧞㧙㧟
㓸ᢱ⾗ޔࠅߚ޽ߦᣉታቶᢎ഍Ṷߩ࿁㧝╙ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣ⢒ᢎ೨੐ߪ㓸ᢱ⾗ 
ޕࠆ޿ߡࠇߐᏓ㈩ߦᓤ↢ోޔࠇࠄ૞߇
ߡߒᚑ૞ࠍᢱ⾗ߩ⋡Ṷ⾨ⷰᐲᐕᒰޔࠇߐᚑ✬ࠅࠃߦᜂಽߩຬᆔ༡ㆇฦޔ߇ળຬᆔዊᢱ⾗ 
޿ߟߦบ⥰ޔຠ૞ߩ⹥ᒰޕߚ߈ߡࠇߐ߇ᄦᎿߥޘ᭽ޔ߼ߚߔߚᨐࠍഀᓎߩ⢒ᢎ೨੐ޕࠆ޿
ޔ᥊⢛ઍᤨޔ᥊⢛ߥ⊛ผᱧޕࠆࠇߐᚑ૞ޔߦ߼ߚࠆ߼ߒࠄ⍮ࠍႎᖱ߿⼂⍮߼ߓ߆ࠄ޽ޔߡ
ࠎߐ⠪ᓎ߿࿅഍ߡߒߘޔᓽ․ߩบ⥰ߪ޿ࠆ޽ޔ⺑⸃ߩ⺆↪ࠆߥߊߔ߿ࠅ߆ࠊߣߊ߅ߡߞ⍮
ޕࠆ޽߽ߣߎࠆߔタឝߢࠎ⚵ࠍޠ㓸․ޟߩߤߥ੎ᚢ߫߃଀ޔߦ߽ߣߣߤߥ੺⚫ߩ
ࠆ߹㜞߇⼂ᗧ㗴໧ࠅߪ߿ޔߢߣߎࠆߔ഍ⷰߡߞ߽ࠍ⼂⍮ߩᐲ⒟ࠆ޽ޔߡ޿߅ߦ⾨㐓บ⥰ 
ߣߎࠆߔ഍ⷰࠄ߇ߥ߈ᛴࠍ⼂ᗧ㗴໧ޕࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽޿ߥ߈ߢߩߣߎߊᰳߪᢱ⾗ޔߢߩ
ޕࠆ޽߽ߢᓽ․ߩቶᢎ഍Ṷߩߎޔ߇

㧕↪૶వఝ㧔႐ળ㧚㧟㧙㧟
ᢎ᧻ᵿߦᓟޔ㙚ળ᳃Ꮢ᧻ᵿߦਥ㧔࡞࡯ࡎߩᏒߢหวߩ߆ᩞ૗ߪ޿ࠆ޽ޔ૏නᩞ㜞߇ᓤ↢ 
ޕߚࠇߐ┙⏕߇ᑼᣇࠆߔ഍ⷰߢ㧕㙚ળൻᢥർᵿ߿㙚ળൻᢥ⢒
ߢೣේ߇߈ᒁߓߊޔߪ↪૶㙚ળޕߛᨐᚑ޿߈ᄢ߇੐ߚߌઃࠅขࠍ↪૶వఝޔߦ߼ߚߩߘ 
⟎߹߹ߚ߃ࠄߒߎࠍ⟎ⵝบ⥰㧔ࠆߔ↪૶ߡߒ⛯ㅪᓟ೨㑆ㅳ㧞ߢ႐ળߓหޔߒ߆ߒޕߚߞ޽
⟎ⵝบ⥰ᐲㇺߩߘޔߣࠆ޽߇ᣣ޿ߥ߃૶ਛㅜߦ߁ࠃߩߌᛮᱤޔࠄ߆ߣߎ㧕ᕈⷐᔅߊ߅ߡ޿
ᔅ߁ࠄ߽ߡ߼⹺ࠍ↪૶⛯ㅪ߽ߡߒ߁ߤޔߢߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ⟎⸳ߚ߹ޔߒუࠅขߩ
߽㕙޿ߒ㔍ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᦼᤨ޿㜞ߡ߼ࠊ߈ߩ₸௛Ⓙߩ⑺߇㙚ળޔ߽߆ߒޕߚߞ޽߇ⷐ
ޔ߇ߣߎߩߎޕߚߞߥߦ⢻นࠇࠄᓧ߇⸃ℂߩ㙚ળޔߢߣߎࠆߔ↪૶ߦ⊛⛯⛮ᐕᲤޔ߇ߚߞ޽
଻⏕߇႐ળߩᐲᐕᰴߦ೨ඨᐕ㧝ޕ޿ߥ߇޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޽ߢߟ৻ߩ࿃ⷐߚ߈ߡ޿⛯ࠅߪ߿
ޔ߽ᩞቇฦޔࠎ߱ߦߥޕࠆߔቯ᳿਄ߩᢛ⺞ޔࠇߐ಴߇ᦸᏗߩᩞฦߡߞᴪߦ⒟ᣣߩߘޔ߈ߢ
Ṷߩߎޔߪࠇߘޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇ౉ߺ⚵ߦ⊛వఝࠍቶᢎ഍Ṷߩߎޔߢਛࠆ޽߇੐ⴕߥޘ᭽
ߢᵴ↢ᩞቇߩᏱᣣޔ߇ߣߎ߱ㆇࠍ⿷߳႐ળޔࠅ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ⸃ℂࠍഀᓎߟᜬߩቶᢎ഍
ᣣޔߢߣߎߚࠇߐ଻⏕߇႐ળޕ߁ᕁߣࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆ߃ਈߦࠄᓐޔࠍߩ߽޿ߥࠇࠄᓧߪ
ޕࠆ޿ߡߌߠ⟎૏߽ᩞฦߡߒߣ੐ⴕߩᦼᤨߩ⑺ޔ߇ࠆ޽ߪᢛ⺞⒟

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 㧕ㇱ৻╙㧔ኤ⠨ߩࠄ߆✲⚻ߩቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿࠆ߃ㄫࠍᐕ㧜㧡

഍ⷰ㧚㧠㧙㧟
ޕࠆߔ഍ⷰߒว㓸ߦ႐ળߦᓟඦߪߒ޿ߥ೨ඦߩౝᦼળߩᣨೋ᦬㧜㧝ࠄ߆ඨᓟ᦬㧥 
ޔߢߣߎ߁޿ߣᤨ㧤߇ߩࠆ߈ߢ↪૶ࠍ㙚ળޔߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇੐߁޿ߣᆎ㐿ඨᤨ㧥ޔߪ೨ඦ 
૞૕ޔࠢࠗࡔߩࠎߐ⠪ᓎ߿ᢛ⺞ߩบ⥰ޔ᧪ᧄޕߚ߈ߡߒ޿㗿߅ࠍߣߎߥℂήᒰ⋧ߪߦ࿅഍
⸳㑆ᤨߩߎޔߣࠆߖࠊวߒࠄᾖߣഀ㑆ᤨߩᩞቇޔ߇ߛߩ޿⦟߇ᆎ㐿ᤨ㧜㧝ޔߣࠆ߃⠨ࠍࠅ
౏ߩᄛߒ޿ߥᓟඦޔߪṶ౏บ⥰ޔ᧪ᧄޕߚ߈ߡߒࠍ޿㗿߅ߥℂήޔߊߒ㔍߇ߩߔ߆േࠍቯ
ޕࠆ޽ߢㅢ᥉߇Ṷ㐿ᤨ㧝㧝ࠄߔߢપ⥰᱌ޕ޿ߥ߹ߓߥ߽ߦ⊛ℂ↢ߪṶ౏ߩᦺޔߢᧄၮ߇Ṷ
਄ࠅ૞ࠍ␆ၮߩࠢࠗࡔޔࠅߚߒࠍߤߥエᨵߢ࡞࠹ࡎޔߒᐥ⿠ߦ޿ࠄߊᤨ㧡ᦺߪ⠪ᓎޔߦ᡿
ޕߚߞ޽߽ߣߎߚߌ߆⷗ࠍ⠪ᓎࠆ޿ߡߒࠍエᨵ߿ჿ⊒ߢ೨႐഍ޕࠆ౉ߦ႐഍ޔߍ
⥰ߥ߁ࠃࠆ߉ㆊࠍᤨ㧞㧝߇ㇱߩ೨ඦޔ߇ߛߩ޿ߥߪ㗴໧ߢߩࠆ޽ߢṶ㐿ඨᤨ㧝ޔߪᓟඦ 
ޕߚߞ޽ߢᄌᄢ߇ߤߥ឵ォบ⥰ޔߢߩ޿ߥ߇㑆ߩᓟඦޔ೨ඦޔߪบ
㓸ߡߡ┙઀ࠍࠬࡃߪᩞቇߩᣇ㆙ޔ߆ࠆ߹㓸ߢ࿅㓸ࠄ߆ᩞቇޔ߆ว㓸ធ⋥ߦ႐഍ޔߪᓤ↢ 
ޕߚߞ޽߽ᩞቇࠆߔ๭ὐߢᏨᐳޔ߫ࠇ޽߽ᩞቇࠆߔ๭ὐߌ߆ࠍว㓸ߦ೨႐഍ޕߚߒว
ޔߣࠆߞߥߊᥧ߇ౝ႐ޔࠅߚࠇࠄ⷗߇ᓤ↢޿ߒ߇㛍ߪ㗃ߩᦼೋޔ߫߃⸒ߡߒ㑐ߦᐲᘒ഍ⷰ 
㐓ࠍบ⥰ߡߒਛ㓸ߣࠆ߹ᆎ߇บ⥰ߪᐕㄭޔ߇ߚߒࠅߚ޿߽ᓤ↢ࠆߡ┙ߒ߿ߪ޿ࠊ޿ࠊᤨ৻
ޕࠆ޽ߢᨐᚑߚ߈ߡߌ⛯⷗ᐕ㐳ޔ߽ࠇߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⾨

ળ⺣ᐳ㧚㧡㧙㧟
ޕࠆ޽߽ߢ㑆ᤨࠆ߈ߢᗵታࠍߣߎ޿ߥ޿ߡࠇࠊⴕߢ⁛නᩞ㧝߇ቶᢎ഍Ṷߩߎޔߪળ⺣ᐳ 
ޔ⠪ᓎ㧔ੱ ߩ࿅഍ࠍᗐᗵޔߒᢔಽߦ࡞ࡉ࡯࠹ߩ߆ߟߊ޿ޔࠅ߹㓸ࠄ߆ᩞฦ߇↢ᩞ㜞ߚߒ഍ⷰ
ޕࠆߔࠍᵹ੤⷗ᗧߺ࿐ࠍ㧕ߤߥࡈ࠶࠲ࠬޔኅ಴Ṷޔ⠪૞೙
ߔࠍ⸒⊒ߛࠎㄟࠅಾ߇ᓤ↢ߦኈౝߩบ⥰ޔߪߩ߁ᕁߣ޿ࠈߒ߽߅ߡ޿ߡ޿⡞ߢ߫ߘ߇⑳ 
ߥߩ߽ࠆߖߐൻᷓࠍኈౝߩบ⥰ޔߪળ⺣ᐳࠆߔࠅߚࠇ⸅ߦᗐᗵ߁㆑ޔࠅߚߒᗵหޕߛᤨࠆ
ߙࠇߘޔࠈߒ߻ޕ޿ߥߢ᭽৻ߪᣇࠅขߌฃޔᣇߓᗵߩบ⥰ޕ޿ࠈߒ߽߅ߡ޿ߡ޿⡞ޔߢߩ
໧ߦಽ⥄ᐲౣޔࠇߐ⊒⸅߽ᓤ↢ߩઁޔߣࠆߔࠅߚࠇߐ߇⸒⊒ࠆࠊ㑐ߊᷓߦ↢ੱߩᓤ↢ߩࠇ
ޔߒ߽ޕࠆ޿ߡ߼᳞ࠍᗐᗵߥ⋥ᱜߩᓤ↢ޔ߽ޘᣇߩ࿅഍ޕࠆࠇࠄߌฃ⷗߇᭽ࠆ޿ߡߒ⋥޿
ޕࠆߔജദߣ߁ࠃ߼ᷓޔ߃⠨ࠍ߆ߚߞ߆ߥࠄࠊવߗߥޔ߫ࠄߥ޿ߥ޿ߡߞࠊવ

ᢥᗐᗵ㧚㧢㧙㧟
ᢥᗐᗵ㧕㧝㧔
ᢥᗐᗵޔࠇࠄ߼㓸߇ᢥᗐᗵߩ⴫ઍᩞฦޔ߇ࠆࠇࠄ⷗߇޿㆑ߩߺ⚵ࠅขߢᩞቇߩࠇߙࠇߘ 
ޔߪᣇࠅ߿ߩߎޕࠆ޽߇ᩞቇࠆ޿ߡ޿ᦠࠍᢥᗐᗵᓟඦޔߒࠍ഍ⷰ೨ඦޕࠆࠇࠄ߼ߣ߹ߦ㓸
ޕࠆࠇ߹↢߇ᗐᗵ޿ߒޘ↢ޔߢߩߥߋߔᓟ഍ⷰޔࠇߐ߇଻⏕ߩ㑆ᤨߊᦠ
ߊߥዋ߽ᩞቇ߁޿ߣ㗴ኋߩߢኅߪᢥᗐᗵޔࠅߥߦ㗴໧߇଻⏕ߩ㑆ᤨᬺ᝼ߪ੹ᤓޔߒ߆ߒ 
ߣߊᦠࠅߊߞߓߢኅޕߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦᘒᒻߩߘߕࠇṳߦಽᄙߏ߽ᩞቇߩ⑳ޕ޿ߥ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߩ߁߹ߒߡߞߥߦ߆ߘࠈ߅߇ᬺ૞⹺⏕ߩᓟ੐ޔࠅ޽߽ᓤ↢޿ߥ߆ᦠޔ߇ࠆ߈ߢߪߣߎ߁޿
ᓤ↢ࠆ߃⸷ߣߛᄌᄢ߇ߩ߽ߩߘߣߎߔߥߎࠍᢙᨎ߁޿ߣᨎ㧡ࠄ߆ඨᨎ㧠ޕߚߞ޽ߢᖱታ߇
ߒ㔍ᐕㄭޔߪߩࠆ߃ឥࠍᢥᗐᗵ߁઻߽ኈౝޔߒ଻⏕ࠍ⾰ޔࠄ߇ߥ޿ᴪߦᣦਥޕࠆࠇࠄ⷗߽
߆޿໧ߦᓤ↢㧔޿⦟߇บ⥰ޔ߇ࠆ޽߽ߢ㗴໧ߩ೨એߊᦠࠍᢥᗐᗵޕࠆߓᗵߣߚ߈ߡߞߥߊ
߇㓸ᢱ⾗ޔߚ߹ޕ߁ࠈߛߩ߻ㅴ߇╩ߦὼ⥄ޕࠆ߇޽߽㊂߽⾰ߩᢥᗐᗵߣ㧕บ⥰ߥ߁ࠃࠆߌ
ߦ߽ߣ㊂ޔ⾰ߩᢥᗐᗵޔߪߦว႐ࠆ޿ߡߒタឝࠍ᧚㗴ࠆߥߦ⠨ෳߦ⾨㐓บ⥰ޔߡߒߣᢱ⾗
ޕࠆߥߊ⦟
ᗵኸ㧕㧞㧔
⠪ᓎ߫߃଀ޔ߆૗ߩ⃻⴫บ⥰ޔߊߥߢߌߛߩ߽ࠆߔ㑐ߦࡑ࡯࠹ޕ߁⸒ࠍߣߎߩᗐᗵ޿⍴ 
⹏⍴ޕߛߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ⷗ᗧޔᗐᗵߩߤߥ⟎ⵝบ⥰ޔⵝ⴩ޔ㗀㖸ޔ᣿ᾖบ⥰߿ߣߎߩࠎߐ
ޕ޿⦟߽ߡ߃឵޿⸒ߣ
๔ႎળ⺣ᐳ㧕㧟㧔
ޕࠆߔタឝޔ߼ߣ߹ࠍ⷗ᗧ߿ᗐᗵߩ⠪ടෳࠆߌ߅ߦળ⺣ᐳ 
๔ႎߩળ⺣ᐳ࡮ᗐᗵᏧᢎ㧕㧠㧔
⍮ࠍᣇ߼ᱛߌฃޔߪ޿㆑ߩᗐᗵߩߣᓤ↢ޕᢥᗐᗵߚ޿ᦠߢ႐┙ߩᏧᢎࠆߥߦᢱ⾗ߥ㊀⾆ 
ߩ↢ߦ㆐ੱߚߞ߆ߥ޿ߦ႐ߩߘޔߢߣߎࠆߔタឝࠍ⸒⊒ߩߢળ⺣ᐳޔߚ߹ޕߛⷐ㊀ߢ਄ࠆ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃વࠍᗐᗵ
࠻࡯ࠤࡦࠕ㧕㧡㧔
ᆔዊᢥᗐᗵ߇⋡㗄໧⾰ޔߡߖࠊวߦ⋡Ṷޔ߮ਗ߇޿໧ߚߒߦᔃਛࠍଔ⹏ߩຠ૞ߚߒ഍ⷰ 
޿ߚⷰࠍዬ⦼߅ߥ߁ࠃߩߤᐲᐕᰴޕࠆ޽ߦ⋡㗄߽໧⾰ߚߌะߦᐲᐕᰴޕࠆࠇߐᚑ૞ߢળຬ
ޕࠆߥߦ⠨ෳߡߒߣຬᆔ༡ㆇޔߪ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߆

㧕⸛ᬌ૞⵬୥ᐲᐕᰴ㧔↹ડ㧚㧣㧙㧟
ળຬᆔዊ↹ડ㧕㧝㧔
ຬᆔࠍ૞⵬୥ߩᧄ㧟ࠄ߆૞⵬୥ߩᧄ㧤ޔ㧣ߩߘޔߒ␜ឭࠍ૞⵬୥ᐲᐕᰴ߇ળຬᆔዊ↹ડ 
↢ߩ↢ᐕ㧞㧘㧝ޔߒᏓ㈩ߦᓤ↢ࠍࠇߘޔߒᚑ૞ࠍ࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝߇ળຬᆔ↹ડޔߒቯㆬߢળ
ޕࠆ߃⸒ߣߟ৻ߩ༡ㆇߥ⊛ਥ᳃ߚߒ᩺⠨߇ቶᢎ഍Ṷ᧻ᵿޔߪࠇߎޕࠆߔቯ᳿ߡߒࠍ␿ᛩ߇ᓤ
㧕ᔨℂᧄၮ㧔഍ⷰߩᧄਃ㑆ᐕਃ㧕㧞㧔
Ȃͅ୆ࢷ͈֚ࣞ൳ȃ̞͉͈̳̈́́ͥࠫ͜ਞ̵̭̀̽ͬ͂ͥ͜ࡉͬ຦ै͈͉֚̾৒ޗࠠ׵ޟ 
Άυ΂Οͼ̜ͥȃ̜͈̠ͥ́͜࿚ͬض̷̵଼͈̭̀̽͂ͥ͢ͅࡉͬ຦ै͈̾२̩͂̈́͜ઁ
̷Ȃ̦຦ै͈֚֚̾̾ȃ̞͉͈̫̱̈́́ͥ̾͜؋ͅര୆ͬ۷୆૽̜ͥȂ͞৆အ̜ͥȂ͞Ȝ
̜֚̾ͥȂ͉৒ޗࠠ׵Ȃ̱̥̱ȃ̜ͥ́ட൚͉͈̞ͥ̀̽঵ͬ۷౵ث͞ٮଲ͈ুඊ຦ै͈
̷͉ͦȂࣣ͜ા̹̬ષͤ৾ͬ຦ै͈̓Ȃ̺̹ȃ̞͉͈̳̈́́͜௯଼ͬࠁ͈۷౵ث͞ٮଲ͈
̽ͬ͜ႁ૯ท̦৘૯͈֚̾Ḁ̑̾Ȃ̜͈̹ͤ́̽͜঵ͬض଼రໍ͈ݭˍల̱̀͂ࠠ׵య࡛
ȫͤ͢ාˌː৒ޗࠠ׵Ȫȷȃ̢̞̫͈̩̈́ͣ̈́͊ͦ̈́́ͥ̀͜ஶͅര୆̀
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㧡㧜ᐕࠍㄫ߃ࠆᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶߩ⚻✲߆ࠄߩ⠨ኤ㧔╙৻ㇱ㧕 

! ոષ͈̠̈́͢ၑැ̦া̯ͦȂࠑ௽ͅփྙͬࡉ̞̺̱Ȃઁ̩̈́͂ࣞ͜ࢷहڠಎͅ२ै຦ͅ
੄̠̭͈ٛ͂փྙ̫̦̯̹̿̈́ͦȃ̭͉ͦȂࣞࢷ୆̦ȶၻ̧۷ݖȷ̱̞̩͂̀֗̀ͣͦ̀
̭̦͂̾̈́ͥ͜ͅȃȶޗ֗ڰ൲͈۪֚ȷ̞̠͂ၑැ͍̩ࠫ̾͜ͅȃ
Ȫˏȫै຦஖೰͈ܖ੔
! ੝ܢ͈஖೰ܖ੔͉Ȃ৽̱ܾ͂̀ެ͈໦ଢ଼̥̯ͣ̈́ͦȂໍరນ࡛̱̠̞̠͈̜͂̀̓́͜
̥ͥͬܖ੔̱̞͂̀ͥȃ̷͈փྙ́൳̲߹͈࢜ै຦̦໼͐ࠫض̹͂̈́̽ȃ̷̭́Ȃ૧̱̞
ܖ੔ॐ೰̦̯̹̈́ͦȃ
! ԅ! ۜ൲എ̈́׵ࠠȜ୆ര͈ૂۜͅஶ̢Ȃۜૂͬ૦ͤ൲̥̳͈͜Ȳۜ൲̱̹ȳ
! Ԇ!!এ॑എ̈́׵ࠠȜ୆ര͈ၑ଻ͅஶ̢Ȃ࿚ఴփেͬۓ̵̯͈ܳͥ͜Ȳࣉ̵̢̯̹ͣͦȳ
! ԇ!!ۜ଻എ̈́׵ࠠȜ୆ര͈ۜ଻ͅஶ̢Ȃऌٜͬ༶̵̯̠͈ͥ̈́͢͜Ȳڢ̱̥̹̽ȳ
 ̥̳̞ͤͩͤ͢͞ܖ੔̹̈́̽͂ͅ࡞̢ͥȃ୆ര͈փেٜͬ༶̵̯Ȃໍర֚͂ఘ͂̈́̽̀
ڢ̱͚̭͂ȃ׵͉̭ࠠͭ̈́ͅڢ̵̱̞͈̥̲̯̭͉͂ۜͥ͂͜ఱ୨̭͉̈́͂ఱ୨̭̈́͂́
̜ͥȃ̹͘Ḁ̩̑͂ͅΡρͼͅȂષ̳͓̦̻ͤ̈́ͤ̈́ͅ୆ര͈૤ͅȂ૬̩̱͙̲͙̱̹͂
ૂ੣ۜ͞൲ͬဓ̢̭ͥ͂͜Ȃࣽ඾අͅຈါ̜̠̱́ͧȂ༷֚́ࣉ̢̭ͥ͂ͬٝ๰̱̹̦ͥ
୆രͅȂ࿚ఴͬ೹̱ܳࣉ̵̵̢̧̯̭͚̥̭͉̞ͥ͂ͧͭࠧͥ͂́̈́͜ȃ
! ߎߩឭ᩺ߪ߈ࠊ߼ߡ᣿⏕ߛޕડ↹ዊᆔຬળߪޔߎߩၮḰߦᾖࠄߒวࠊߖޔห৻⟲ߩ૞ຠ
ࠍㆬ಴ߔࠆޕߚߛߒޔ㧝ᐕߩ㒢ࠄࠇߚⷰ഍㧔㧡᦬߆ࠄ㧤᦬㧕ߩ㑆ߢߪޔឭ᩺ߔࠆ㧤ᧄߩ૞
ຠࠍ㓸߼ࠆߎߣߪਇน⢻ߛޕၮᧄ⊛ߦડ↹ᆔຬ߇⎇ⓥⷰ഍ߒޔផ⮈ߔࠆᒻᘒߦߥߞߡ޿ࠆ
ߩߢޔ⛮⛯⊛ߦⷰ഍ߒޔ୥⵬૞ࠍ޽ࠄ߆ߓ߼ࠬ࠻࠶ࠢߒߡ߅ߊᔅⷐ߇޽ࠆޕߐࠄߦޔ୥⵬
ߩਛ߆ࠄ૞ຠࠍ᳿ቯߔࠆ㓙ߦ߽ޔㆇ༡ᆔຬળߢߩ⺑᣿ޔ഍࿅ࠍ᜗޿ߡߩ⺑᣿ળߥߤߩචಽ
ߥ⺰⼏ࠍ⚻ߡޔᦨ⚳᳿ቯߦ⥋ࠆޕߎߩߎߣߪޔℂᔨߦၮߠ߈૞ຠㆬቯ߇ߐࠇࠆޔ቟ቯߒߚ
೙ᐲ߇૞ࠄࠇߚޕߘߎߦߪޔᏱߦޟ↢ᓤޠߩ⋡✢߇଻⸽ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇ߇ޔᵿ᧻㜞ᩞṶ
഍ᢎቶߩᱧผࠍೞ߻ⷐ࿃ߦߥߞߡ޿ࠆޕ

㧟㧙㧤㧚ㆇ༡
 ฦᩞㆇ༡ᆔຬ߇㓸߹ࠅޔベ⇟೙㧔ᵿ᧻࿾ၞߦ޽ࠆ㜞ᩞ߇޽ࠄ߆ߓ߼᳿߼ߚベ⇟㧕ߢޔળ
㐳ᩞࠍോ߼ޔߘߩᩞ㐳߇ળ㐳ࠍോ߼ࠆޕળ㐳ᩞߩㆇ༡ᆔຬ߇ㆇ༡ᆔຬ㐳ߦߥࠅޔߘߩᐕߩ
ㆇ༡ࠍขࠅ઀ಾࠆታോߩ⽿છ⠪ߦߥࠆޕㆇ༡ᆔຬߪฦዊᆔຬળߦዻߒޔߘߩછߦ޽ߚࠆޕ
ዊᆔຬળߩ㐳ߣળ㐳ᩞޔ೽ળ㐳ᩞ㧔ળ⸘ࠍ౗ߨࠆ㧕ߢᏱછᆔຬળࠍ⚵❱ߒޔᏱછᆔຬળߪ
ㆇ༡ᆔຬળߦ⻁ࠆ೨ߩ⚛᩺ࠍ᳿߼ࠆޕᢛὼߣߒߚㆇ༡߇ޔⷙ⚂ߦቯ߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ

㧟㧙㧥㧚⸥ᔨⴕ੐
 ૗๟ᐕ⸥ᔨߩౠሶߩ✬㓸߿⸥ᔨߩ․೎ᢎቶ㧔ᧄᢎቶߣߪ೎ߦṶ഍ࠍ਄Ṷߔࠆ㧕ߩડ↹ޔ
ታᣉߥߤࠍⴕ߁߽ߩߢޔᧄᢎቶߩߺߦ⚳ࠊࠄߕޔ⸥ᔨⴕ੐ࠍⴕ߁ߎߣߢ✚ว⊛ߥขࠅ⚵ߺ
ࠍ૞ࠅ਄ߍߡ߈ߚߣ⸒߃ࠆޕ․೎ᢎቶߣߒߡޔ഍࿅᳃⧓ޟ᪉ߩ࿦ޠޔେఝᐳޟ߆߽߼ޠޔ
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ߡߒ௅㐿⛯ㅪᐕ㧠ࠄ߆࿁㧝㧝╙ߣޠ⦁ᎿⳜޟᐳⴚ⧓੩᧲ޔޠᱫߩࡦࡑࠬ࡞࡯࠮ޟ⧓᳃࿅഍
ຠ૞ߚࠇߐଔ⹏ᤨᒰߩߘޔ߇ࠆ޽ߪߢߺߩ⠪ᦸᏗޔߦᄖએቶᢎᧄޕࠆ߈ߢ╩․ߪߣߎࠆ޿
ߡߒߣቶᢎ೎․ࠍ㧕บ⥰ࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏߇ᕈⴚ⧓ߊ㜞ޔ߇޿ߥߪߢ߈ะ↢ᩞ㜞߽ߒߕᔅ㧔
ߦᐕ๟㧜㧟ޔ㧕㩨㩇㨺㩢㨺㨵㩖㧔޿㓸ߩ࡞ࠞࠫ࡯ࡘࡒߣṶ౏ᔨ⸥ᐕ๟㧜㧞ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒṶ਄
ߦᐕ๟㧜㧠ޔޠ㨺㨲㩍㨺㩅࡮㩨㩖㩡ޟ㩇㩩㩖㨹㩍㩇ߪᐕ๟㧡㧟ޔṶ౏ߩޠ഍༑ߩ޿㆑㑆ޟ㨺㩊㨻㩆㨻㩩㩕㩇㩂㨺㨴㩆ߪ
ࠞࠫ࡯ࡘࡒߩᓤ↢ޔߪߩ޿ᄙ߇࡞ࠞࠫ࡯ࡘࡒޕߚࠇࠊⴕߣޠENO YLNOޟ㩣㩀㩨㩆㨺㨷㩚㨼㩈㨼㩇ߪ
ޕࠆ߃⸒ߣߚࠇ߫ㆬߢਛ޿ᒝ߇ะᔒ࡞
ᐳⴚ⧓੩᧲ޔޠᱫߩࡦࡑࠬ࡞࡯࠮ޟ⧓᳃࿅഍ޔޠ߼߽߆ޟᐳఝେޔޠ࿦ߩ᪉ޟ⧓᳃࿅഍ 
ޠ⦁ᎿⳜޟ
ޔߒᱷߢᒻߩᧄวࠍ⹹㑐ᯏޔ㓸ᢥᗐᗵޔ㓸ᢱ⾗ޔߦ߼ߚࠆ߼ߣ߹ࠍޠ෰ㆊޟޔߪ੐ⴕᔨ⸥ 
ࠫࡐࡦࠪޔߡߌะ߳ޠ᧪ᧂޟߣ⹺⏕ߩޠ࿷⃻ޟߦࠄߐޕߚ߈ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍผᱧ
ޕߚࠇࠊⴕ߇ߣߎࠆតࠍᕈะᣇߩᓟ੹ߣ⸽ᬌߩ⁁⃻ޔߒ௅㐿ࠍࡓ࠙
 
 ⸽ᬌߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩ࿁㧠࡮ળ⺣ᐳߩ࿁㧞㧚㧜㧝㧙㧟
ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߌߠ๧ᗧޔᐲㇺߚࠇߐ௅㐿ޔߪࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ 
ޕޠᖱ੐഍Ṷᐕዋ㕍ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޟળ⺣ᐳߡߒߣᬺ੐ᔨ⸥ᐕ๟㧜㧝Ԙ
ࠊᕁߣߚߌฃࠍỗೝ޿ુࠍᖱ੐഍Ṷߩ⇇਎ޕߚࠇࠊⴕ߇ળ⺣ᐳޔߡ߃੤ࠍ㧠᳁ᐔਈᣇ࿯ 
べᵴߢ✢৻ޕߚࠇࠊⴕ߽ળṶ⻠ߩ㧢᳁࿻ᧄጊ࡮ఝେߣ㧡᳁ᄦర↰౎࡮ኅ಴Ṷޔߡߖ૬ޕࠆࠇ
ޠቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿޟߢ਄ผ഍Ṷࠅߪ߿ޔߪߣߎߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ߮๭߅ࠍޘᣇࠆ޿ߡࠇߐ
ޕߛߩ߽ߔ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⍮⹺߇
 ޕ௅㐿ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㧣㧤ቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿߦ࿁㧠㧞╙ԙ
ࠫࡐࡦࠪ࿖ోޠࠆ߃⠨ࠍ⾨ⷰ഍Ṷߩ↢ᩞ㜞ޟᔨ⸥ᐕ๟㧡㧞ቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿߦ࿁㧡㧞╙Ԛ
ޕ௅㐿ࡓ࠙
ะ߳᧪ᧂޔࠅ㄰ࠅᝄࠍᖱታߩቶᢎ഍Ṷߩ෰ㆊޔߪࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߚࠇࠊⴕߢ⛯ㅪᐕ㧞ߩߎ 
ߒ⼂ᗧߦࠄߐࠍࠅ߇ߥߟߩߣ࿅഍ޔࠅ߇ߥߟߩߣ࿖ోޕߚߞߥߦജߥ߈ᄢޔߔ಴ߺ〯ߡߌ
ߚࠇߐࠊ੤߇⼏⺰޿ᾲߡ޿ߟߦ⟵ቯߩޠቶᢎޟޔ߇ߚߒടෳߦ࿁㧡㧞߽⑳ޕߚߞߛߩ߽ߚ
ޕࠆ޿ߡߒᙘ⸥ࠍߣߎ
ޕ௅㐿ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㧞㧥ቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿߦ࿁㧥㧞╙ԛ
ޕޠળ⺣ᐳᐕ๟㧜㧟ޟᬺ੐ᔨ⸥ᐕ๟㧜㧟Ԝ
௅㐿ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿᐕ๟㧡㧟ԝ
࿅഍߿ቶᢎ഍Ṷᩞ㜞ߩਅ⋵ޔߒ㗴ߣޠߩ߽ࠆߔᓙᦼߦቶᢎ഍Ṷޟޔߪࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎ 
⴫⊒⷗ᗧޔ߇ᓤ↢ߩᩞቇ╬㜞ർ᧻ᵿߢ႐┙ߩ↢ᩞ㜞ޔߦࠄߐޕߚࠇߐ௅㐿ࠅ߹㓸ᢙᄙࠄ߆
ޔߦߣߎߚࠇߐߥ߇⴫⊒⷗ᗧߩ↢ޔ߇ߚߞ޽ߪടෳߩ߳ળ⺣ᐳޕࠆ߈ߢ╩․߇੐ߚߞⴕࠍ
ޕࠆߔ↪ᒁߦߎߎߢߩࠆ޿ߡࠇࠄߖタ߇⸃⷗ߩ⑳ߦਛߩߘޕࠆߓᗵࠍᾫᚑߩቶᢎ഍Ṷߩߎ
ȃ̹̽ैͬ଻̧༷࢜̈́ఱͅ೰ࠨ຦ै͈ࢃ̷͈Ȃ̦̭̹̱͂อ੄̥ͣȹ೧တȸ͈̠ٛ̓͐ޟ 

 
㧡㧜ᐕࠍㄫ߃ࠆᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶߩ⚻✲߆ࠄߩ⠨ኤ㧔╙৻ㇱ㧕 

଼ۖഽ͈̞ࣞै຦ͬ۷̳̭ࠠͥ͂́Ȃ૯͈ۜ൲ͬ஻੄̧̱̹̀ȃ
! ȸޗ৒ȹ͂պ౾̫̿ͥমͤ͢ͅȂຩઐ༷৆͈෇೰ͬං̧̹̀ȃ঩ၳͥ͢ͅমஜঐ൵Ȃ۷
ࠠȂۜே໲͞ज౴ٛͥ͢ͅমࢃঐ൵̦ږၛ̯̹ͦȃ̭͈̭֚͂ͤ͢ͅාͬ೒̲͈̀ڰ൲̦
ږၛ̯̹ͦȃ૯࠵̈́൦ა͈͂͜ͅȂ׵ࠠޗ৒͈ȸၑැȹ̦൦݈̯ͦȂ୆ര͈ևͅ۷̵̯ࠠ
ͥমͬ৽܉̱̹͂ȸၑැȹ̦ࠨ೰̯̞̹ͦ̀̽ȃ
! ै຦஖೰̥̥ͩͥͅȸၑැȹ͈ږၛȃ२ා΍ͼ·σ́Ȃအș̈́ໍరͬ୆രͅ۷̵̯ࠠͥ
ম̦خෝ̹̈́̽ͅȃ̹͘Ȃै຦஖೰ͅೄ୪୆ര̦४ح̧́ͥΏΑΞθ̦ࣉ̢̹̭ͣͦ͂ȃ
! ࣽࢃ͈࿚ఴ̱͂̀Ȃ࣐ଽ͈̦͂̾̈́ͤȂඅ़ͅଽഎ̈́׳੩̧ͬ֨੄̳৾ͤழ͙ͬ஠ࡇഎ
̳̭ͥ͂ͅȃ࣐ম͈ࡉೄ̱ͅ఑̻ੳ̭̾͂ȃ୲̴̢ȸၑැȹ̞̾̀ͅၑٜ̱ȂζϋΥςͅ
̞̈́ͣ̈́׋אͅ૤̦̫ͥম̦̜̬̈́̓ͣͦͥȃ̹͘Ȃ୆ര͈४ح̞̠̭͉͂͂Ȃ͈ࣽٝΏ
ϋεΐ;θ́ஜૺ̱̱̹͈́͘ȂࣽࢃȂ̯ͣͅୟޭഎ̈́४حͬܢఞ̱̹̞ȃޠ
Ԟᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ㧠㧜๟ᐕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
 ᑧߴ౎චਁੱߩ࿾ၞߩ㜞ᩞ↢߇Ṷ഍ᢎቶߢⷰ഍ߒߚޕߎߩߎߣߢޔ࿾ၞߩᢥൻߦ⽸₂ߒ
ߡ߈ߚޕ․೎ᢎቶߩડ↹ࠍߒߚ߇ޔ⽷᡽⊛ߥ໧㗴߽޽ࠅޔ೎ߩ૞ຠࠍ਄Ṷߔࠆߎߣߪߢ߈
ߥ߆ߞߚޕᵿ᧻Ṷ഍㐓⾨ળߩදജߢޔ଀ળ૞ຠਃᧄ߳ߩ․೎ෳടߩᯏળࠍ૞ߞߡ޿ߚߛ޿
ߚߎߣޔߘߒߡޔṶ഍ᢎቶ૞ຠߢ޽ࠆޟ㧻㧺㧸㨅 㧻㧺㧱ޠࠍ․೎ᢎቶߣߒߡޔ଻⼔⠪ޔ
Ꮢ᳃ߦⷰ഍ߔࠆᯏળࠍᓧߚޕߎߩߎߣߪ࿾ᣇ⚕ߦ߽⚫੺ߐࠇ㧣㧜㧜ฬࠍ⿥߃ࠆᣇޘߦⷰߡ
޿ߚߛ޿ߚޕ
 ߘࠇࠄߩ੐ࠍ߽ߣߦߒߥ߇ࠄ㧠㧜๟ᐕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߪߢ㐿௅ߐࠇߚޕޟᢥൻ⧓ⴚᝄ⥝ၮ
ᧄᴺ೙ቯࠍฃߌߡ㨪੹ᓟߩṶ഍ᢎቶߩᗧ⟵ߣ⺖㗴㨪ޠߣ㌏߁ߜޔ㑐ଥ⠪߿഍࿅㑐ଥߩᣇޘ
ߩ⸛⼏߇ⴕࠊࠇߚޕၮᧄᴺߩ೙ቯߪᧄ᧪ޔṶ഍ᢎቶߩᓟ᛼ߒࠍߒߡߊࠇࠆߪߕߥߩߛ߇ޔ
ታᘒߪ෻ኻߩᣇะߦะ߆߁ജቇ߽ሽ࿷ߒߡ޿ࠆޕቇᩞㅳ੖ᣣ೙㧔᝼ᬺᤨ㑆ߩ⏕଻㧕ޔ⚻༡
਄ߩℂ↱㧔⑳ቇ㧕ߥߤ⴮ㅌߩࠬࡄࠗ࡜࡞߽ሽ࿷ߒߡ޿ࠆޕᢎຬߪޟ↢ᓤߦߣߞߡޔหߓੑ
ᤨ㑆ߢ߽᝼ᬺࠃࠅᓧࠆ߽ߩ߇޽ࠆޠޕ഍࿅ຬޟ↢ᓤߩ෻ᔕߪᱜ⋥ޕᓎ⠪ࠍ⢒ߡߡߊࠇࠆᄢ
੐ߥ߅ቴߐࠎޠޕߎࠇࠄ߆ࠄޔߘࠇߙࠇߩ┙႐ߢޔᢎቶࠍ቞ࠅ⢒ߡߡ޿ߊߎߣߩᄢಾߐ߇
⏕⹺ߐࠇߚޕ

㧠㧚ഃᆎᓟߩዷ㐿
 㧝㧜ᐕߏߣߩᵹࠇࠍ߹ߣ߼ߡߺࠆߣᰴߩࠃ߁ߦߥࠅޔ⥰บ૞ຠߦߟ޿ߡ⸥タߔࠆޕߘ߁
ߘ߁ߚࠆ૞ຠ߇ਗࠎߢ޿ࠆ߇ޔ․ᓽ⊛ߥߎߣ߽⷗ࠄࠇࠆޕ

㧠㧙㧝㧚╙㧝࿁㨪╙㧥࿁ ਄Ṷ⸥㍳ 
╙㧝࿁ ߱ߤ߁ߩળ  ᄕ㢬࡮⿒޿㒯⠀❱   ᧁਅ㗅ੑ࡮૞
   ⾗ᢱ㓸ోຬ㈩Ꮣ ᗵᗐᢥ㓸ฦࠢ࡜ࠬ㧞ㇱ㈩Ꮣ 㧝㧝ᩞෳട
╙㧞࿁ ഍࿅࡮᳃⧓  ᄛ᣿ߌ೨㧔╙ੑㇱ㧕  ፉፒ⮮᧛࡮ේ૞ ᧛ጊ⍮⟵࡮⣉ᧄ
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ടෳᩞ㧞㧝   ᆎ㐿ળ⺣ᐳߩߣ࿅഍ Ꮣ㈩ຬో㓸ᢥᗐᗵ
૞࡮㇢චᅢਃ        ੱߩἻ        ᐳൻᢥ  ࿁㧟╙
ടෳᩞ㧣㧝                   ൻ⏕᣿ߩ༡ㆇ ቯ೙⚂ⷙ
  ૞ේ࡮㩂㩧㩡㩖㨯㩒㩧㨻     ⸥ᣣߩࡀࡦࠕ    ⧓᳃࿅഍ ࿁㧠╙
ടෳᩞ㧟㧞                   ടෳ߇ᩞ㜞ోߩౝᏒ᧻ᵿ        
⦡⣉࡮ᔘ਄ᵤ ૞ේ࡮઻㔺↰ᐘ       Ⴁߩ㊀੖     ᐳㅴ೨ ࿁㧡╙
ടෳᩞ㧠㧞             ߼ߣ߹ߩᔨℂߩቶᢎ഍Ṷ 㒰఺⒢႐౉        
  ૞࡮࡯ࠠ࡝࡯ࠧ        ᐩࠎߤ     Ṷ᧲࿅഍  ࿁㧢╙
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㧕૏නRH㧔Ꮣ㈩ߡߒߦ࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝ࠍຠ૞⵬୥ᐲᐕ᧪
⦡⣉࡮ᔘ਄ᵤ  ૞ේ࡮ᄖ㡑᫪       ᣖ৻ㇱ㒙     ᐳㅴ೨  ࿁㧣╙
ടෳᩞ㧡㧞   ࠆࠇ౉ߦቯㆬຠቝࠍᦸᏗߩᓤ↢㧩᩺ឭḰၮߩቯㆬ࡯࡝࠻࡯ࡄ࡟
૞࡮㨻㩩㩕㩇㩂㨼㨴㩆࡮㨃      ࠻࠶࡟ࡓࡂ     ᐳఝେ  ࿁㧤╙
ടෳᩞ㧤㧞                                ௅㐿⒢⺖㕖
૞࡮৻༑ᯅᄢ  ߜߚੱᕜߩ㆏㋕ᴡ㌁    ⧓᳃࿅഍  ࿁㧥╙
 ടෳᩞ㧢㧞          ࠆ߼ቯࠍ⒟ⷙ⾌ᣏ㧕ᐲᐕන㧔ⴕ⊒ ႎㅦᢥᗐᗵ
ޔᐳൻᢥޔᐳㅴ೨ޔ⧓᳃࿅഍ޕࠆ޿ߡ߼භ߇㧕࿅഍ࠆ޽ߩผᱧ㧔࿅഍ࠆߔ⴫ઍࠍઍᤨߩߎ  
ᩞ㜞ޕࠆ޿ߢࠎਗ߇ߩ߽ࠆࠇߐଔ⹏ߣޠ૞ฬޟ߽ߡߺࠍ⟲ຠ૞ߩߎޔߡ޿ߢࠎਗߣᐳఝେ
ߥߦߣߎߚ޿ߡࠇ⸅ߦዬ⦼߅ߩᵹ৻ߢ⡼ޔࠅ޽ߢบ⥰޿ߥߩಽߒ↳ߪߡߒߣຠ૞ࠆⷰߩ↢
ฬޟ߇ੱᄢޔߛߚޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚ޿ߡߞࠊ៤ߡߞᜬࠍା⥄߽ᣇ↢వߩຬᆔ༡ㆇޕࠆ
ޔࠄ߆ߛߌࠊࠆ޿߽ᓤ↢ࠆߔࠍ⾨㐓บ⥰ߥ⊛ᩰᧄߡ߼ೋߪߦਛߩ↢ᩞ㜞ޔ߽ߡߒଔ⹏ߣޠ૞
㛍߇႐ળޔਛบ⥰ߩޠ࠻࠶࡟ࡓࡂޟޕ޿ߥᣇߒ⥌߽ߡߞ޽߇ᔕ෻߁㆑ߪߣଔ⹏ߩੱᄢὼᒰ
ޕࠆ޿ߡ޿⡞ߣߚߞ޽߽ߣߎߚߒᢿਛ߼ߚ޿ߒޘ
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╙㧝㧡࿁ ᧲੩Ṷ഍㨻㩧㩅㩧㩖㩨㩣  ᄸそߩੱ     W࡮㩁㩨㩖㩨㩉㩧࡮૞
       ⾗ᢱ㓸ߢ㧝㧡๟ᐕ․㓸                      㧞㧤ᩞෳട
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╙㧝㧣࿁  ޿ߕߺߚߊ㩖㨵㩢㨺㩇㩨 ୋߚߜߪᄤ૶ߓ߾ߥ޿ ⍫ઍ㕒৻࡮૞
       ੍▚ዊᆔຬળౝⷙ╷ቯ ᣂᢥൻࡎ࡯࡞ᑪ⸳ߩ㒸ᖱᦠឭ಴       㧞㧣ᩞෳട
╙㧝㧤࿁  ᧲੩⧓ⴚᐳ  ⠢ߪᔃߦߟߌߡ       㑐ᩮᐣ৻࡮૞
       Ꮢ᳃ળ㙚ߩఝవ૶↪ߩㆡᔕࠍฃߌࠆ                㧞㧣ᩞෳട
╙㧝㧥࿁  ഍࿅㕍ᐕᐳ  ޽ࠆ㚍ߩ‛⺆      ࠻࡞ࠬ࠻ࠗ࡮૞
       ᵿർᢥൻળ㙚૶↪㐿ᆎ ࡟ࡄ࡯࠻࡝࡯ㆬቯߢਃ␿೙ߩឭ᩺      㧞㧣ᩞෳട
 ╙㧝㧜࿁ߩ૞ຠ߇ᄢ߈ߥ․ᓽࠍᜬߞߡ޿ࠆޕޟ߽ߞߣ߽ߞߣノ߆ߖߚ޿ޡቇᩞߢߩṶ഍
㐓⾨ᢎቶߩἮޢో࿖ᓟេળઍ⴫ᐙ੐㧛ᵿ᧻Ṷ഍㐓⾨ળઍ⴫ᐙ੐࡮ᨋᒄ᳁㧣ߩᑯߦޔຩઐࣞ
ࢷ׵ࠠޗ৒́Ȃˍ˕˓ˏා͈ˏා୆͉୒ාࠠા͈ȸˣ˫˫ˠ! ˨˱˟˧ȊȽ୒੉͈஖఼ȹ
ͬ۷Ȃˑ˒ȅ˓ɓ̦Ȩˏාۼ́डۜ͜ྐྵͬ਋̫̹ै຦ȩ͂൞̢̹ȃ
! ๞̦ͣݥ̹͈͉͛ȂȸΧθτΛΠȹȪ෰࿹जȫ́ ͜Ȃˎ ාষȸ߆عഘൽ͈Ⴊ૽̹̻ȹȪࠠ
౬ྦྷᩖȫ̩́̈́͜Ȃ୒ා͈୆͂Ȃͤ͢ೄ୪̧ࣣ̠࢜ͅै຦͈༷̺̹͈̜̽́ͥȃ
! ೏୥಺औ͉́Ȃೄ߃͈ˏාষ͈ै຦঑঵๊̦͈֚߹̜̦࢜́ͥȂˍ˕˔ˑා͈ˏා୆͉
ˏාষ͈ȸ࿮ޘ໤ࢊȹȪஜૺजȫͅˏ˓ȅ˕ɓȂːˌȅ˔ɓ͈୆ര͉ˍා͈শ۷̹୒ාࠠ
ા͈ȸ୒੉͈रȹ̦Ȩड̥̹̽͜͢ȩ͈̜́ͥȃ
! ୒ઁාࠠા׋൲͉ˍ˕˓ˌාయུͅڒഎڰ൲ܢͅවͤȂ୒ාࠠા͉࡛ह̷͈́͘୶൮́
हͤ௽̫̞̀ͥȃˍ˕˓ˎාͅȶ஠࣭എ࢐ၠ͈ાͅȷ͂อۏ̱̹ȶڠࢷ׵ࠠ೒૞ȷͬȂ˓
ˑාͅȶ୒ઁාࠠા೒૞ȷ͂٨ఴȂಎȆࣞࢷ୆͈ȶ׵ࠠ஻௮͂ۻર͈ਰ৘อജȷͅܙဓ̱
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⷗ࠄࠇࠆޕ૞ຠㆬቯ߇ᄙ᭽ߦߥߞߡ߈ߡ޿ࠆߎߣߩ⴫ࠇߢ߽޽ࠅޔ㜞ᩞ↢ߩ᳇ᜬߜߦነࠅ
ᷝ߁ࠃ߁ߥ࠹࡯ࡑ⸳ቯ߇ߐࠇߚ૞ຠ߇Ⴧ߃ߡ߈ߡ޿ࠆޕ߹ߚޔࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞૞ຠ߇ೋ߼ߡ
਄Ṷߐࠇߚߎߣ߽․╩ߐࠇࠆޕᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶߪޔࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞ࠍ૗ᐕߦ৻ᐲߪߣ޿߁
ㆬቯߪⴕߞߡ޿ߥ޿ޕࠬ࠻࡟࡯࠻ࡊ࡟ࠗߣࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞㧔㖸ᭉ഍߽฽߼ߡ㧕ࠍห৻ߩၮḰ
ߢㆬቯߒߡ߈ߚޕߒ߆ߒޔ㖸ᭉᕈࠍ૬ߖᜬߟࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞ߪࠗࡦࡄࠢ࠻߇ᒝߊޔⷐᦸ߇Ⴧ
ߔߎߣߦ߽ߥࠆޕ᡿ߦޔߎࠇએ㒠ࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞૞ຠ߇Ⴧ߃ࠆߎߣߦ߽ߥߞߚޕ

㧠㧙㧠㧚╙㧟㧜࿁㨪╙㧟㧥࿁ ਄Ṷ⸥㍳ 
╙㧟㧜࿁ ޿ߕߺߚߊ㩖㨵㩢㨺㩇㩨 ୋߚߜߪᄤ૶ߓ߾ߥ޿  ⍫ઍ㕒৻࡮૞ 
㧟㧜๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺޟ㧟㧜๟ᐕᐳ⺣ળޠ                      㧞㧢ᩞෳട
⚵❱૕೙ߩ৻ㇱᡷ⸓㧔⋙ᩏߩᡷ⚵ޔᯏ㑐⹹ዊᆔຬળ⊒⿷㧕
╙㧟㧝࿁  ഍࿅ᣂੱળ   Ꮻ෰᧪          ጟᧄ⠹ᄢ࡮૞ 
       㧟㧜๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺԘ⸥ᔨ⹹ԙวᧄ                                 㧞㧢ᩞෳട
    Ԛ․೎ᢎቶ㩆㨴㨺㩂㩇㩕㩩㨻㩆㨻㩊㨺ޟ㑆㆑޿ߩ༑഍ޠߩ౏Ṷߣޟ㧟㧜ᐕߩᱠߺޠዷ␜
╙㧟㧞࿁ 㩆㨴㨺㩂㩇㩕㩩㨻㩆㨻㩊㨺   ᄐߩ਎ߩᄞ          㨽㨲㩢㨻㩛࡮㩆㨴㨺㩂㩇㩕㩩㨻࡮૞
       ળ⾌ᡷቯ㧔㧝㧟㧜㧜౞߆ࠄ㧝㧢㧜㧜౞ߦ㧕             㧞㧢ᩞෳട 
╙㧟㧟࿁  ഍࿅㌃㐬      㩈㩧㩘㩩࡮㩇㩁㩨㩔㨻㩡       ᐔ⍹⠹৻࡮૞  
       ⷏ㇱ㙃⼔ቇᩞⷰ഍                        㧞㧡ᩞෳട
╙㧟㧠࿁ ᧲੩⧓ⴚᐳ     චੑੱߩᔶࠇࠆ↵ߚߜ   㩤㩆㩨㩏㩣㩎㩨㩥㨺㩇㩨࡮૞ 
㧟㧡๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺㆇ༡ᆔຬળ⊒⿷                   㧞㧡ᩞෳട 
╙㧟㧡࿁ 㕍ᐕ഍႐      ⠢ࠍߊߛߐ޿       ࠫࠚ࡯ࡓࠬਃᧁ࡮૞
        㧟㧡๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺԘ․೎ᢎቶ࡮㩇㩍㨹㩖㩩㩇ޟ㩡㩖㩨࡮㩅㨺㩍㨲㨺ޠ        㧞㧠ᩞෳട
ԙᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㐿௅
╙㧟㧢࿁  㨿㩗㩩㩡㩆㨻㩊㨺ߎࠎߦ߾ߊᐳ 㝷ᴺߩ╍        ߎࠎߦ߾ߊᐳ࡮૞ 
        ળ⾌ᡷቯߩᬌ⸛࡮᳿ቯ㧔㧝㧢㧜㧜౞߆ࠄ㧝㧤㧜㧜౞ߦ㧕       㧞㧠ᩞෳട
ㅌળⷙ⚂⸳ቯ
╙㧟㧣࿁  Ṷ഍㓸࿅ޟ౞ޠ శࠆᤨ            ᷰㄝ߃ࠅሶ࡮૞  
        ᄛߩㇱ৻⥸ⷰ഍ળ㐿௅ ᰳᏨ⠪㄰㊄ౝቯ             㧞㧝ᩞෳട
╙㧟㧤࿁  㨼㨹㩌㩖㨵㨺㩢㨺㩇㩨     ࡒ࡜ࠢ࡞             ㄞੳᚑේ૞ 㜞ᯅ੝ሶ࡮૞
    ᄛߩㇱ৻⥸ⷰ഍ળ㐿௅                                          㧝㧥ᩞෳട
╙㧟㧥࿁  㑐⷏⧓ⴚᐳ    ㆔߆ߥࠆ↲ሶ࿦       ⷏ጟ⺈৻࡮⣉⦡
      㧠㧜๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺㆇ༡ᆔຬળ⊒⿷ 
 ྾ඨ਎♿߇ㆊ߉ޔṶ഍ᢎቶ߽ᦛ߇ࠅⷺࠍㄫ߃ߚߣ⸒߃ࠆޕᤨઍߩᄌൻ߇᛼ߒነߖߡ߈ߡ
޿ࠆޕᄢ߈ߊ߹ߣ߼ࠆߣޔԘቯᤨ೙ߩ⛔ᑄวԙ⑳┙ቇᩞߩ⁛⥄ᕈԚ᝼ᬺᤨ㑆ߩ⏕଻ߣ޿߁

 
ᵿ᧻ቇ㒮ᄢቇᢎ⡯࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐ 
ⷰὐߢߩⴕ੐♖ㆬߛޕߘߩਛߢޔ਄Ṷ૞ຠ৻ߟ৻ߟߪࠗࡦࡄࠢ࠻ߩ޽ࠆ⥰บ߇ਗࠎߢ޿ࠆ
߇ޔ㊀ጀ⊛ߢࠊ߆ࠅߦߊ޿ߣᓟߦ⹏ଔߐࠇߚ૞ຠ߽޽ߞߚޕߎߩਛߢ╙㧟㧡࿁ޟ⠢ࠍߊߛ
ߐ޿ޠߪޔ㜞ᩞ↢ߩᕁ޿߇ฯ㔺ߐࠇߡ޿ߊ૞ຠߢ޽ߞߚޕ߹ߚޔ╙㧟㧤࿁ࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞ޟࡒ
࡜ࠢ࡞ޠߪޔሶଏߣⷫߩ⏕ၫߩਛߢޔሶଏ߇ᚑ㐳ߒߡ޿ߊ⍍㑆ࠍឬ޿ߚ૞ຠߢޔ↢ᓤ߿ᢎ
ຬߩ⹏ଔߪ㜞߆ߞߚޕߎߩ㧝㧜ᐕߦ㖸ᭉ഍㧔ࠝࡍ࡜㧕߽฽߼㧟ᧄߩࡒࡘ࡯ࠫࠞ࡞߇਄Ṷߐ
ࠇߚޕޟ⠢ࠍߊߛߐ޿ޠ߽ਥ㗴᱌ߪᢎ⑼ᦠߦ߽޽ࠆ᦭ฬߥ᱌߇૶ࠊࠇߡ޿ࠆޕ㜞ᩞ↢ߦߣ
ߞߡޔ㖸ᭉᕈߩ㜞޿Ṷ഍ߪฃߌ౉ࠇ߿ߔ޿߽ߩߢ޽ࠅޔࠕࡦࠤ࡯࠻ߥߤߢ߽ᦸ߻ჿ߽ᄙ߆
ߞߚޕ

㧠㧙㧡㧚╙㧠㧜࿁㨪╙㧠㧥࿁ ਄Ṷ⸥㍳ 
╙㧠㧜࿁ 㩇㨼㩈㨼㩚㨷㨺㩆㩨㩀㩣  ONLY ONE        㜞ᯅ↱⟤ሶ࡮บᧄ
        㧠㧜๟ᐕ⸥ᔨ੐ᬺԘ⸥ᔨ⹹ԙวᧄ                              㧝㧡ᩞෳട
Ԝᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ㧠㧜๟ᐕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ԛ․೎ᢎቶ㩇㨼㩈㨼㩚㨷㨺㩆㩨㩀㩣ޟONLY ONEޠ
╙㧠㧝࿁  ഍࿅㔌㘑㔤⦁  ࠧࠫ࡜    ࡮    ᄢᯅᵏᒾ࡮૞      㧝㧡ᩞෳട
╙㧠㧞࿁ 㩆㨻㩊㨺㕍⧓  THE WINDO OF GOD   ੹੗㓷ਯ࡮૞       㧝㧡ᩞෳട
╙㧠㧟࿁  㕍ᐕ഍႐࡮3150ਁ⑽ߣޔዋߒ          㩡㩣㩖㩖㩨㩡㨽㩧࡮ේ૞     㧝㧡ᩞෳട
╙㧠㧠࿁ 㨼㨹㩌㩖㨵㩢㨺㩇㩨 ୋߚߜߪᄤ૶ߓ߾ߥ޿       ⍫ઍ㕒৻࡮૞       㧝㧡ᩞෳട
╙㧠㧡࿁ ഍࿅㌃㐬 Big brather               ዊ㑐⋥ੱ࡮૞        㧝㧡ᩞෳട
╙㧠㧢࿁  ഍࿅ᢥൻᐳ ᄤ࿖߹ߢߩ㧝㧜㧜ࡑࠗ࡞   ᵻ↰ᰴ㇢࡮ේ૞    㧝㧠ᩞෳട
╙㧠㧣࿁  㕍ᐕ഍႐  ୃቇᣏⴕ          ⇌Ỉ⡛ᖗ࡮૞       㧝㧠ᩞෳട
╙㧠㧤࿁  㩇㩍㨹㩖㩩㩇㨾㩧㩊㨺㩍㨲㩜㩧㩎 boy be࡮࡮࡮      ᮮጊ↱๺࡮૞      㧝㧠ᩞෳട
╙㧠㧥࿁  ᧲੩Ṷ഍㨻㩧㩅㩧㩖㩨㩣 ࡜࡝࡯  ௢߇⸒ࠊߕߦ޿ߚߎߣ 㩊㨺㩆㩨㩧࡮૞  㧝㧠ᩞෳട
 ߎߩਗ߮ߪᣂ㞲ߢ߽޽ࠆޕోߊᣂߒ޿഍࿅㧔ഃㅧ㓸࿅㧕ߩ⥰บ߽޽ࠅޔࡈ࡟࠶ࠪࡘߥ⥰
บ߇਄Ṷߐࠇߚޕ㩇㨼㩈㨼㩚㨷㨺㩆㩨㩀㩣ޔ഍࿅㔌㘑㔤⦁ޔ㩇㩍㨹㩖㩩㩇㨾㩧㩊㨺㩍㨲㩜㩧㩎ߪೋ⊓႐ߢ޽ࠆޕ਄Ṷߒ
ߚߎߣߩ޽ࠆ഍࿅߽ᣂ૞ࠍ਄Ṷߒߡ޿ࠆޕ㕍ᐕ഍႐ޔ഍࿅㌃㐬ޔ഍࿅ᢥൻᐳޔ᧲੩Ṷ഍㨻㩧
㩅㩧㩖㩨㩣ߪޔ㜞ᩞ↢ߩᕁ޿ߦㄭ޿૞ຠߢㄼߞߡ߈ߚޕ㩇㨼㩈㨼㩚㨷㨺㩆㩨㩀㩣ߪޔ㖸ᭉޔᾖ᣿ߔߴߡߦ߅
޿ߡࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࡯೙ᓮߩࠪࠬ࠹ࡓࠍ૶޿ޔㄼജ޽ࠆ⥰บࠍ⷗ߖߡߊࠇߚޕ߹ߚޔ㧠㧜๟
ᐕߩ⸥ᔨⴕ੐ߣߒߡޔ․೎౏Ṷࠍታᣉߒޔ଻⼔⠪߿Ꮢ᳃ߦะߌߚ⥰บࠍⴕߞߡߊࠇߚޕ
 ߘߩᓟޔᵿ᧻Ꮢߩᢥൻഞഭ⠪ߣߒߡ⴫ᓆߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ

㧡㧚㕍ዋᐕṶ഍ㆇേ 
 㕍ዋᐕߩ⢒ᚑࠍᣛශߦߒߡਛቇᩞ߿㜞╬ቇᩞߢ਄ṶߔࠆṶ഍ߢޔ഍႐߿૕⢒㙚ߢ਄Ṷߐ
ࠇࠆޕṶߓࠆߩߪਥߦޟഃㅧ࿅૕ޠߣ๭߫ࠇࠆ഍࿅ߢ޽ࠅޔߘߩṶᛛᴺߪੱ㑆ߦࠃࠆ⦼ዬ
㧔ੱ㑆഍㧕ޔࠬࠢ࡝࡯ࡦࠍ૶ߞߚᓇ⛗⦼ዬ㧔ᓇ⛗഍㧕ޔੱᒻࠍ૶ߞߚ⦼ዬ㧔ੱᒻ഍㧕ߦᄢ
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 㧕ㇱ৻╙㧔ኤ⠨ߩࠄ߆✲⚻ߩቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿࠆ߃ㄫࠍᐕ㧜㧡

޿߅ߦᧄᣣߩᦼ㐳ᚑᐲ㜞ߦ౒ߣჿߌដߩޠࠍዬ⦼߅ߦ㆐߽ߤሶޟߊߥ߽߹ᓟᚢޕࠆࠇߐ೎
ߣޠળ⾨㐓഍Ṷޟߦ੐ⴕᩞቇޔࠅ߹ᐢߦ⊛࿖ోߪേㆇߩߘޕࠆ޽ߢേᵴ⊛ൻᢥߚߞ߹ᆎߡ
ޕࠆ޽ߢޠቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿޟ߇ߟ৻ߩߘޕߚߞ⥋ߦߢ߹ߟᜬࠍ࡝ࠧ࠹ࠞߩߟ৻߁޿
߇࠭࡯࡟ࡈ߁޿ߣޠࠍ഍Ṷߦ႐⃻⢒ᢎޟߡ߼ೋߡ޿߅ߦ↳╵ߩળ⼏ክ⺆࿖ߩ᦬2 ᐕ2002 
⃻⢒ᢎޔ㕙෻ߩߘޕࠆ޿ߡ߈ߡ޿็߇㘑޿ߒᣂߡߞߣߦ⇇഍Ṷ┬ఽ࡮⇇⢒ᢎޔࠇ߹ㄟࠅ⋓
ࠍ㑆ᤨ߆ߥ߆ߥࠍജഭߦߣߎ߁޿ߣ༡ㆇߩቶᢎ⾨㐓ޔࠇࠊㅊߦോᩞޔᬺ᝼ޔߒൻᔔᄙߪ႐
ޕߚ߈ߡ߃Ⴧ߽ᩞቇࠆ߼߿ߢวㇺߩ஥ຬᢎޔߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߇ታ⃻޿ߥࠇࠄߌ߆
ߡߞߣߦ࿅഍ߚ߈ߢࠎ⚵ࠅขߦ૕ਥࠍṶ౏ᩞቇޔࠅ޽ߢ⪺㗼ߪዋᷫߩቶᢎ⾨㐓ߩᐕᢙߎߎ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣࠆ޿ߡߞߥߦᴫ⁁⊛ᯏෂ
ࡄ࡟࿅഍ޔࠅ޽ߢ႐഍ᐕ㕍߇࿅഍ߚߞߛ⊛ᭂⓍ߽ᦨߦേᵴ߁޿ߣޠേㆇ഍Ṷᐕዋ㕍ޟ  
޿ߡߞߚᒰߦേᵴ෸᥉߇⠪૞೙ޔຬ࿅഍ޔ߃ᝪࠍຠ૞ߩ⽎ኻᐕዋ㕍ߕᔅޔߦᩇߩ࡯࡝࠻࡯
ߦേᵴࠆߍᐢߡߒߣേㆇޔߢࠎ⚵ࠍࠣ࠶࠲ߣߜߚੱߩᣇ࿾ࠍ❱⚵⾨㐓ߥ⊛ਥ⥄ߢ࿖ోޕࠆ
߼ㅴࠄ߇ߥߒࠅߚߒࠍᵹ੤⷗ᗧߪߣ࿅഍ߩߎޔߚ߹߽ቶᢎ഍Ṷᩞ㜞᧻ᵿޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅข
૞ߩ࿅႐഍ᐕ㕍ޔߪߌ߆ߞ߈ࠆߔടෳߦቶᢎߩߎ߇ޠᩞ㜞㓁ᢘ᧻ᵿޟߦ⃻ޔߚ߹ޕߚ߈ߡ
޽ߢߩ߽ߚߌฃࠍ⺧ⷐടෳ޿ᒝߩ߳ቶᢎ഍Ṷߩࠄ߆࿅഍ߡߒߘޔߌ⛯ߒ⾨㐓ߢ㙚⢒૕ࠍຠ
ޕߚߞ

ᑼᣇ᧻ᵿ㧚㧢
ߐ୶͈৆༷રۻ൳ࣣȜȹාˌː̢̀ഥ൲͈ۜ୆ȸȶߦߌઃᣣ㧠᦬㧟ᐕ㧟㧜㧜㧞⡞ᣂጟ㕒 
Ḁ̞̑ͣএ̵͈̞̹͂ࡉͅ୆ࢷࣞͬݳঢ়̈́ৗၻͤ͢Ȃ́ા̞ٛၻȶȂ̧௽̱ͅ੄ࡉ͈ȷ̫
̦ȹ৒ޗࠠ׵ࢷࣞઐຩȸ̹̱ၛږͬ৆༷રۻ൳ࣣͥ͢ͅࠈႲ͈ࢷ͈֖ࣞ౷Ȃ̀͛੝ུ́඾
Ȃ̫௽̱౿ઉ͒໐ୌࡇͬ੅ࠝరໍ͈୆ͅయশ͈େၦΫτΞȃ̢ͥࠞͬාਔˌːၛ஻Ȃාࣽ
ȃ̜ͥ͂ȷȃ̵̹̯ݞ෨࣭͒͜஠ͬැၑ͈ࠠ۷൳ࣣͥͦ͊ࡤ͂ȩ৆༷ઐຩȨ
ޕߚߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦผᱧ߇┙⏕ߩޠᔨℂޟޔࠅ޽ߢߡో߇ߣߎߩߎ !
ࠄಝࠍᄦᎿߥޘ᭽ߡߞᓥߦᔨℂߩߘޔ߃ᝪࠍᔨℂߦ༡ㆇޔߪᣇ޿⸒߁޿ߣޠᑼᣇ᧻ᵿޟ 
ޕࠆ߃⠨ߪ⑳ߣߚߞ߇ߥߟߦߣߎ߻ೞࠍผᱧߩߎ߇ߣߎߚ޿߇ޠᓤ↢ޟߦᏱߦᔃਛߩߘޔߒ

ߦᓟᦨ㧚㧣
ޔߪ⋵㊁㐳ޔߢਛߩߘޕࠆ޽߇ߤߥ⋵Ꮉ⍹ޔ⋵ᒻጊޔ⋵㊁㐳ޔߡߒߣ⾨㐓഍Ṷߥ⊛࿖ో 
ޔߪߣߎߩߎޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߇⾨㐓ⴚ⧓ࠆߌ߅ߦᩞቇߢេᡰߩߘޔ߈ߢߦవ߇႐഍᳃Ꮢ㊁㐳
㊄ഥ⵬ޔߺㄟ߈Ꮞࠍߩ߽ߩߘ⋵㊁㐳ޔࠅ߇ࠈ߭ߦਅ⋵ోߪ㊁㐳ޔߛߚޕࠆ޽ߢ᭽ห߽᧻ᵿ
ߥࠄ߇ᐢߪߦਅ⋵ోߪ᧻ᵿޔࠄ߇ߥᔨᱷޕ޿߈ᄢߪߣߎߚߖߐ⍮⹺ߦਛߩ⢒ᢎޔߒᓧ₪߽
ޔࠆࠇ߫๭ߣޠᑼᣇ᧻ᵿޟߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޔߦᴺᣇ༡ㆇߩߘޔߪ᧻ᵿޔߒ߆ߒޕߚߞ߆
ޕߚ߈ߢࠎᱠࠍผᱧߩᐕ㧜㧡ޔߒ┙⏕ࠍ༡ㆇࠆࠊ㑐߇ᓤ↢ߥ⊛ਥ᳃
ਛߩ⢒ᢎޕ޿ߥ߼ุߪߣߎࠆ޿ߡߒ㧕ዋᷫᩞടෳ㧔ầㅌޔߢਛߩࠅࠊᄌࠅ⒖ߩઍᤨޔ੹ 

 
ᵿ᧻ቇ㒮ᄢቇᢎ⡯࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐ 
ߦᨐߚߒߡ߈ߚᓎഀࠍౣᐲ⏕⹺ߒޔਥᓎߪ↢ᓤߢ޽ࠆߎߣࠍ⠨߃ߡ᰼ߒ޿ޕᢎຬߩ઀੐߇
ᄙᔔߦߥߞߡ޿ࠆߎߣߪ੐ታߢ޽ࠆ߇ޔᄬߞߡ᰼ߒߊߥ޿߽ߩߩ৻ߟ߇ޔߎߩṶ഍ᢎቶߛ
ߣ⑳ߪᕁ߁ޕޟℂᔨޠࠍᩇߣߒߡㆇ༡ߒޔ↢ᓤߩਥ૕ࠍ⢒ߡߡ᧪ߚ㧡㧜ᐕߩᱧผߩἮἫࠍ
૗ᤨ߹ߢ߽ὐߒ⛯ߌࠆߎߣ߇ޔ੹᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ 

⾗ᢱ  
࡮ᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ⾗ᢱ㓸 㧝㧜๟ᐕ⸥ᔨ
࡮ᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ⾗ᢱ㓸 㧞㧜๟ᐕ⸥ᔨ
࡮ᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ⾗ᢱ㓸  㧟㧜๟ᐕ⸥ᔨ 
࡮ᵿ᧻㜞ᩞṶ഍ᢎቶ⾗ᢱ㓸  㧠㧜๟ᐕ⸥ᔨ 
࡮Ṷ഍ᢎቶ㧠㧜ᐕ 
࡮㐳㊁⋵㜞╬ቇᩞ ⧓ⴚ㐓⾨ߩ޽ࠁߺ 
 
ㅊ⸥     
⛯✬ޔ╙㧞ㇱޟ↢ᓤߪߤ߁ⷰߡ߈ߚ߆ޠࠍ੍ቯߒߡ޿ࠆޕ 
 
ᵈ㧕
                                                        
㧝
 ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧠᦬ࠃࠅᩞฬᄌᦝ ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲഃ┙㧤㧜ᐕࠍㄫ߃ࠆ⑳┙㜞ᩞ 
㧞
 ᵿ᧻Ṷ഍ⷰ⾨ද⼏ળߪṶ഍ᢎቶࠃࠅ㧝ᐕᣧߊᵿ᧻ߦ⸳┙ߐࠇߚ㐓⾨ળߩߎߣ 
㧟
 ᵿ᧻ᅚሶ໡ᬺ㜞╬ቇᩞᩞ㐳 ഍૞ኅ 
㧠
 ߭ߓ߆ߚ࡮ࠃ߳޿㧩⑺↰㔎㓴࡮࿯ᣇਈᔒ⸥ᔨ㕍ᐕ഍႐㘈໧ޔṶ഍೙૞⠪ 
㧡
 ߪߞߚ ߽ߣ߅ޔᣣᧄߩṶ಴ኅ 
㧢
 ߿߹߽ߣ ߌ޿ޔᣣᧄߩେఝޕరେఝᐳ 
㧣
 ᵿ᧻Ṷ഍ᢎቶ┙ߜ਄ߍߩᆔຬߢޔߘߩᓟㅌ⡯߹ߢㆇ༡ᆔຬߣߒߡޔၮ⋚ᢛ஻ߦዧജߐࠇ
ߚޕߘߩᓟޔṶⷰදߩઍ⴫ᐙ੐ߩછߦ߽޽ߞߚޕ⃻㕍ᐕ഍႐ᓟេળઍ⴫ᐙ੐ߢ߽޽ࠆޕ 

